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l)eutschsprechen der Japan er 
序
時ハ維レ1917年 7月中旬“ Koktoprazipitinogeneum! Koktoimmunogene J’既ニ成リ， Bernノ
町ヲ通レパ主ナル書蟻ノ店頭ニハソレガ一番目立ツ所ノ中央ニ飾ツテア I~ a 今迄ノ忙シサニ較
ベテ， 仕事ガ念＝ー・ツモ無クナツタ。蹄心既＝矢ノ如シト鰍， 船出ヲ待ツニ間アリ。宛カモ
是レj暴布ノJk，瀧室ニ於テ暫ラクi定ムノj伏。乃チ愛戴ノメchreibmaschiene ト残存ノ原稿紙ト
ヲ取リ， Hツ印シ且ツ書キ，友人 Dr.J Olschvangcr （丈壌士，第 4 間中央）傍ニ在リテ， ~itテ
成レへ従テ校内 7日間ニシテ完結セシモノ卸チ濁語舎話ノ小耐子ナリ。笹底埋蔵既ニ久シ
ク，今ニシテ放拠スルー忍ヒズ， 取ツテ之ヲ閲スルニ時日ハ二十年ノ告ニ湖Jレト難，歴然ト
シ テB'F ノ如ク，意気ノ~！：.坤球一号ま亦タ昨ク l:iJ ク．煙波iJ二上抑モ何ノ離愁ゾ。暁天雪ヲ蹴テ，
j架ニ袋ンタル I》riizipitometcrヲ判シ， Jad as so 1 m 教授ノ蓮心器ニ通ヒタル幾遡Hカヲ忠ヘパ，
悦トンテ1/Jミタ身ノ現＝日本＝－(1: /l ヲ刻1ラザ ILナリ。
以下述プルJi'，余ニ取リチハ激端ノ7kノtmクナリシj幣！吹 t)~I －ノ記念ノーツナリ， l）~テ此ノ小
r IL－／原稿ノ出来ヲ序スノL所J.'）.ナリ。 tuラス， 三：霞ノ如キ常今ノ若キ事徒， 之ーヨリテ Anre-














濁 有l 曾 ) ;(¥I 
?
Vorwort緒言 ｜ヌ寸トノ意味言外ュ＊＇＂ 7見ルロJシc
,j－語ユヨリテf也ノ；意思ヲ理解シ，父ハ自己ノ意思｜ 甲乙 2人アリ，煮；資屋＝テ夕食 7註文ス， kl\• -
71也＝ ftlf. ヘンガ免＝ハ，第 IL~若宮ノ正依1，者t '.l L抑｜向早ク持チ来ラズ。待ツコト久シ。甲皇室＝ ／；中 7呼
揚／正確ち第九習慣風俗ノ機念1，第九意思表示法／ I ＇／デ日夕“ Fraulein, schnell. schnell’7 ト， 乙日夕
定リタル形式1 ヲ知ルコトヲ要ス。 .・1:章＝ヨ明テ意｜“Mach叩 Sie 叫h田 1＂ト。之レ日本流ノ J市サン早
思ヲ表明シ，叉ハ理解セント欲スル際ユハ第l，第21ク早ク守又ノ、 L早クシテドサイ＇ ／直言事ナリ。然レド
ノ、無用エシテ，唯ダ第3，第4ニ掲ゲタ lL2 ~質＝~重ズ 1 モ是レ意思表示ノ：形式＝適合セヌガ故，先方エハ容
可キナリ。文法ト単語トノ暗記ノミエテハ以上ノ目｜易＝遁ゼヌナ P。此際＝於ケル最モ普通ノ意思表示
的ヲ逢ス可クモアラズ。 ｜形式ノ、－yノ知シ。
1) 俊音ノ正確 I Fraule叫 kommt<las Essenコ或ハ Fraulein,kommt 
] ) Mthr babe ich nicht. I der Wein (clas Bier, die Suppe)? .," Kornml es bald? 
2) Mehl babe ich nicht. I Ich habe keine Zeit.＇’“ Ich habe keine Zeit zu war. 
RトLトノ俊音ノ差＝テ或ノ、し是以上所持セヌ 1 トIten." ＇‘Ich habe Eile.”等モ亦用 7可シ。
モ岡町或ノ、し粉末（多クハ穀物ノ：扮）ノ、所持セヌ 1ト｜ 而シテ“ Ich bin (¥Vii sind) nicht gewohnt '" 
モ閥ユ。 ・ I warten.，，ユヨEpテノ、甲乙2人／大不機嫌ヲ夫示スFレ
2) 抑揚／正－冊量 ｜モ／＝シテ忌早ヤし喧嘩腰ナ Jし物ノ言ヒ方吋十リ。紳
D品me,Stud吾nt,Studiun 
m吾nt,Muscun】， S吾rum,Poet；等各々岡有／抑揚アリ。｜ 夏＝1也／伺jヲJ丁；サン力
:J) 習慣風俗ノ概念 I I）し貴君ノオ宅ノ、何昆デスカ寸ヲ直誇シテ．
A. Diese Suppe schmeckt nicht. I¥ Ja. 






.¥. l liese Suppe ~chmeckt nicht. B. i¥ein. ト答
フレバL然り。仰ノ如ク此Lソツ 7、1ノ、球無シ1ト長一フ
意味＝テ＝ λュ賛意ヲ表シタコト、ナルナリ。










¥Vo haben Sie heute Ihre Schwester? 
Wo ist Ihr Haus？ュテハ一向意味遁ゼズ。是ニテ
ハL貴君所持ノ家屋ノ、何屍＝在リヤ1ノ意トナル可シ。
此際＝宇目蛍セル意志表示法ノ、，
\V•' wohnen Sie？叉ハ ¥Vo I、lIhre ¥Vohnur沼コ
ナリ 0
~） L ドーグ時々オ遜ユオ出ヂFサイ 1 ヲ謬νテ
Bitte, kommen Sie 比 itweise,um zu sp1elen.又ノ、
Bitte, k《）mmenSie 同 itweise zum Spiel. ト言ヘハ
L時々ぱ〈ち叉ハ勝負事ヲスル1＇｝ユオ出デナサイ守ト
ナル可シ。此際＝於ケノレ適切ナノレ意志表示法ノ、
Sie sind immtr eingeladen bei mir (od. bei un斗
Ritte, Ir回目nSie sich Ofters hci uns sehen. 
lch wilrde mich freuen, wenn おie凸fters bei mil 
vorbeil、ommen （或ノ、……vorbeik川nmenwollen. 先
方＝非常ナル敬意：ヲ表シヲノレ場合）
Hille, besuchen片1euns Ofters, ja ＇’等ノ類ナリ。
日本人＝必要ナル2,3控昔よJ注意
Eini耳e wid1ti芦e Anmerkun宮en nhe1 die 
，＼川spraclwfur Japane1 
軍母音出川 u. •.• i 
（貴君ノ、今日貴君／妹ヲ何嵯＝持、ソカ） ｜ アオウェイ
卸チ L何員長へ御出掛ケエナリシヤ， 何トナク物足ヲ｜ 此中注意ス可キ p、eノ援音ナリ。
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e I 愛音＝ハ2種ア H 。下 I ~日シ。
1) 閉鎖／ ぜ． 2) 開放ノ e
閉鎖Ieトノ、上下／門歯ヲ接月号セシメタル俵LZ 守
トモLエ＿，トモ俊音シ17｝レ時ノ音ナリ。 I
開放ノ eトハ．口ヲ康ク開キ 、y、後音ス Jレモ ノナ
リ。且ッ eト俊音スル際同時＝下顎ヲタシタヲ｜キ
下ゲノレナ P。此 IL開放I e，ユノ、口／開キ方ノ大小
＝司リテ種々ノ程度アリ。各偶人ノ習慣＝テ強クモ
弱クモ防ユ。何レエモセヨ L閉鎖ノ e寸トノ、厳重.＝.01 
,l!jス可キモノナリ。し開放 Ieり、其／強キモノノ、口
腔ノ奥ノ方， 自lチE闘員ノ奥ヨリ尚ヂ来Jレ十リ 0 p~ 
吐ヲ鴛ス時＝佐々Lエー寸ト聞ユ ノレ音 ヲ費ス。是~n チ
穎著ナノしL開放I c，ナリ。仰jヲ示ス。
1) 閉鎖 e: Bett, ebcn, Kollege, E'.rde, beten, Tee 
（門歯 ヲ嶋ミ 合セ ソ、俊音セヨ）
:2) 開放e: Ecke, Ern•t, twas, (i]ten, Aether, 
betten （子音 ノゴツ連リ 17）レ前／ヒハ大低開
放性ナリ。）




eiノ、必ズ ai~n チ aj ト後音 ス可キモノナレドモ土
地ノ説Pノ深川受ミ込ミタル燭主主人叉ノ、其他／碕語
ヲ用 7 ル圃民ハ往々＝シテ・•ei ＝エイ”ト後音ス。
例へパ nein ノ、“ nain＝ナイン ” ト正シク~音 ス 可




シテ此種／言I~ ノ、粉々懇意トナリタノレ街透人ノ殆 y F' 
凡テ司リ間キ得可シ。蓋シ“nein＝ナイン”ハ甚ダ
箕面白＝シテ四角張 p，日常懇意ノ間柄＝不通常十













動詞＝~付属セ Jレ en ノ e ノ、多ク I ；場合省略シテ費
音セラ Jレ。伊jへパ Wirwaren, essen，等ハιウイー ア




例へバ Lohenglinノ、 Lローへ y グリン 1 ：.非ズシテ
Lohnglin」ローング Hy寸ト後音セラル。
ie=iiナレドモ Hygiene,speziell, prinzipiell, o伍－
ziel, I吋ien,Sranien, Arabien, Italien等外国語Ift音
＝ノ、＂iii ＝イエ” ト別々ニ竣音ス。 ~p チ L ヒギエード
．λ イチエJレ＼ しプリ y チピ エル1’Lオフイチエルて
しイ γ ド、イエ ン＇， Lスパエエ y 1, Lアラピエ yr, Lイ
タリエ，，，等ナリ。之＝反シ Spiez （瑞西圃ノ：地名）
ハ Spii'z（スピエツ）＝非ズシテιZピーヅ1ナリ。
若 シLスピエツ守ト費音スノレ者アレパ， 'I J、mtナP。
子音
子音＝2種アリ。
1）無音子音 (tonlose Konsonanten) 
2) 有音子音（tonendeKonsonanten) 
無音子育トノ、之ヲ俊音スノレ際＝全然咽頭口腔口唇
＝由 Pレノミ＝シテ聖書帯7用ヰザノレモノナ九 k, p, 
t, s, f, sch, ch之ナリ。清音ヨリ母音ヲ引去9タル
モノ ~pチ清音子音ナリ。
宥聖書子音トハ其ノ愛音＝常リ豊世帯／振動ヲ伴7モ







t: d=p: b=k: g=>S: S=Ch: j=f( =V): W=SCh :j
(o町nal)
t, d, 日本人ノ ti'<Iiノ費音ハLチ＼ ιヂ1ト問ユ
ルコト多ν。伺jヘパ Tier, （チー ア）， Tiger, （チ F
ゲル）， Tinte, （チンテ）， Tisch （チツシ） ; dick, 
（ヂツク）， Dieb, （チー プ）， dienen （ヂーネシ）, dies 
（ヂース）等ノ知シ。何レモ正シカラズ。 Lトィー ア1
街Lトィーゲル六 」トィ Y テス しトィツシユ可， Lドイツ
ク， ~ドィープ寸， Lド、ィー ネ y ’， Lドィ』ス 1 ノ立Iタ
援音ス可キナリ。
g, lustig, Tag, richtig, Berg等語尾ノ g ヲ ch
ノk日夕習を音スルノ、説ナリ。例へパJ:／仰tl＝－ テ L｝レス
トィヒ， タツハ， リヒトィヒ， ペノレヒ’等ノ知ク授
音スノレノ、正シキ焚音＝非ズ。先方／説話ヲ聴取Jレl'}
ニ知P置ク可キ事項ナレドモ自ラ之ヲi,似ス可キモ
ノユ非ズ。宜ジク lustig（ルストイヴグ）. Tag ( ;z

















先ヅ ch 7 ~費音シ其ノ清音ナル事ヲ媒取シ，然ル後
chヲ濁音＝著書ズ可シ，是レ jノ音ナリ。











i ウ寸＝モ非ザル I種ノ音ヲ愛シ得Fレナラ y。是卸チ
lナリ。
夏ー確j(=-I ／俊音ヲ習得セ y ガ鴛ニノ、最初先ヅ
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英ノ I7後音シ得可キナリ 0 Elle, Geld, gelb, 1也 it
等ノ焚音ヲ試ミル可シ。

















Vater 7 Biihnen-R ＝－ テ俊音ス八時ハ ι7アーテ





宛モ O同 ArztヲAchzt,oderヲ odo(Zapfen-R ohne 
Schwingung）等／主日夕後音ス。




ュ Ema,Ernst, Emte, Erkenntnis, Erlauben, Erst 
等／愛音＝ハ rヲLア1ノ知ク俊音ス可シ。是レenチ
Zapfen-R ／幾態ナ H。
Erna （エアナ）， Ernst （ェア ＇／ A ト）， En山（エ
アンテ）, Erkenntnis （エアケント＝ス）， Erlauben 
（ェアラウベ，， ), Erst （エアスト）， Korper （キ司ア







Gras, Glas; Vers, Fels; rauschen, lauschen; riigen 
liigen; Weiber, Weil可l‘hart,kalt; Rachen, Lachen; 
Erbe, Elbe ; Reise, Leise; Reben, Leben; Rippe, 
Lippe. 
紙 、ト同トノ費者 t：ノ閥係ノ、l》ト p,kトg等
＝於ケノレカ主日シ siノ、Lスィ aナリ Lシtニ非ズ。
SI ハLズィ1 ナリ Lジ寸ュ非ズ。
｜司ーノ要領＝テ日1じ日nd,sehen, See等ヲ後音ス





ehen, dsee .＝.本日常ス yレ音ナリ。
語ノ；最初＝来JレSp，おtノ、 Schp,Scht /Jc日夕焚音
セラノレ。伺jへバおtuhl,Spiegel, Stock, Steinノ主日キ
ノ、Lシユトウール， シユピーゲル， シユトツク， シ
ユタイシ寸ト務官ス0 ＇萄乙 Hannover,Braunsch"' eig 





却テ St,Sp ト按音ス。 'WiJへパ ist,bist r、Lイスト，




ルガ故.＝.Lシユイクトル寸 Lシユピ 9- ）レ－， Lシユ9ピ
ル1, ~シユペチエル1 ト努音セフ（ L スペクトル＂ Lス
ピ担 Fレ寸L八タビ IL1, L 九ペチヱル寸ト言7ナリ。
qu=kw, 故.＝.Qual=l刊叫， Qnelle=kwelleノ虫n






















sicht, Ku'chen, teu'er, Stu'dium等ナリ。
然レドモ一定ノ詩＝テノ、終ノ綴，終ヨリ第2番目
ノ綴等ヲ自】ク~音ス。其ノ主ナルモノ：尖 .If,{日シ。
Mo me’nt, Museu1m, Stude1nt, interessa1nt, imposa1nt, 
Kuve'rt, Ame'rika, Republik', Theaノter,Tiirkei' Uni-
versa11, Hote'l, Spita〆1,Universit孟’t,Back目ei1,Au 
tomobi'l, autom;lt, Manuskri1pt, Mari1ne, Militir', 
Pisto'le, interessa'nt, unmog1lich, unmer'klich, unleu1. 
gbar・unsch話t〆bar,unnah1mbar, C併シ u’nklar,U’nk 
rant, unノmittelbar）等ナ P。
WI ortbetonung ハ L記ノ知ク一定ノ語＝，、一定平
轡「リ。此ノ以外二於テ夏昌文章会開／意味品開ジ
ア行ハル、コトアリ。伽jヘバ
Ich habe diescn Brief in der Ze1 t ge町hrieben,in 
wclcher Sie bewustlos waren 
Si町ISie der :¥lrtn, der mir vor 2 Monaten刊n





Gehen Sie heute in <lie Stadt , （貴君ρ 今日市
( ....チ）へ質物＝行キ 7 スカ）
街 和
Sie essen heute abends ausw証rts,nicht? 
Frat巾in,gel>en Sie mir, bitte, Obstteller, ja? 
Wollen Sie zunachst Ihren Kaffee trinken, oder? 
Woher wissen Sie es? ¥ 
Woher wissen Sie es? l塑揚＝ヨリテ意味各々
｛英Jレモノナ P。
Woher wissen Sie 白？！
曾話＝屡々使用セラJl;Jj,2,3} 
語＝就テJ注意
Vorbemerkungen fiber den Gebrauch einiger 








A. Sie wollen nicht spazieren gehen? 
（貴君ノ、散歩ショウトハ思ノ、無イヂシ電ウネ）
守
B. J a,ich gehe. 或ノ、 Ja,doch, ich gehe. 
（サウジヤアリマセンヨ，行キマスヨ）
B. Nein, ich gehe nicht. 
（イヤー 手Lハ行キマセ Y)





人 SehenSie思itmit Ihrer Brille ? 
B. Jawohl, sehr gut. 
A. Sie sehen nicht gut ohne lhre B口Ile?
B. Dach ja （或ノ、 Ja<loch), sehr gut. 
B. Nein, !eider nicht, ohne Brille kann ich nicht 
思itsehen. 
A. Kommen Sie, bitte, morgen zu mir. 
B. J a,gern, ich werde kommen. 
A. Halten Sie die Lampe fest und la•sen Sie sie 
nicb t fallen. 
B. Nein, ich lasse剖enich t fallen. 
B. Ja, ich werde sie fest halten. 
B. Ja, ich m田ssie <loch fallen !assen, weil es zu 
stark rauch t.
B. Nein, nein (Aノ意志ヲ尊重ス）， aber ich muss 
sie <loch fallen !assen, wεnn es gefii.hrlich wird, 
zu tragen. 
A. Herr Dr. B ! Herr Dr. B ! 
B. Ja, ich komme. 
B. J a,sofort. 
B. Bitte, einen Moment (einen Augenl>lick). 
A. Herr Dr. B ! 
B Augenblick (Moment). 
B. Ja, treten Sie ein. 
B. Ja. 
B. Herein. 
(Was? Lドーヂヤイ？寸ノ：意，粗豪ナ墜生言｜ Aussicht. 
A. Gestern war ich auf der Jungfrau. Wunderbare 
葉，普i邑ノ、 nichtwahr ?) I B. Das glaube ich gem. Das ・wetter war noch 
B. Nein, gar nicht. （左様，スつシモ香ノ、ナイ） I nie so scbon wie gestern. 
(A ／設＝賛成） ｜ （ソーデシタロウ。昨日／様＝天気ノ；好カツ
B. Ja <loch, sie riecht fein. （イヤ :1－ジヤ十イ， 1 lJ :f トハ是迄ヂ一度モ無カツタカラ。）
此花ノ、香アヨ） (Aノ説＝反謝） I A. Ja. 
以上／知キ Ja,N出ノ使ヒ方ノ、日本流／川然Y’｜ （イャ，或ノ、ウンニャ． 昨日以外ユ天象
“否”トハ趣ヲ異ユ λ ノレ7以テ十分ユ習得スノレヲ要｜ ／好イコトモアツタョ．． .B ／説＝反鞠）
A 。多年西洋＝在日テ馴レタル者二テモ時々言ヒ訣 lB. Wann denn? Das Wetter war doch nie so 
Fレコトアリ。先方ノ説／；如何＝謝スノレ Ja,Nein / I herrlich wie gestern. 
返答ユ非ズシテ，自分ノ言ノ、ント欲スル事項ガ肯定｜ （一穂Yレハ何日デス。昨日ノ様ニ天気／］好
ナルカ叉ハ否定ナルカ＝従テ Ja叉ノ、 Nein ヲ使用｜ カツタコトハドウシテ一度モ無カツタノ＝）
λ ルナ P。 f A Oh ja! （イヤ，アツタ司！）
下ノ知キ曾話ュ際シテ日；本流及ピ西洋流／ Ja, I B. Ach, horen Sie auf, Herr Dr. Bisher batten 
Nein 7管得ス可シ。 I wir <loch immer Regen gehabt. Was falt 























A. Ah, jetzt komme ich nach. Ich habe das 
japanische "Ja”gesagt. 
（ア〔ヤツト列 9"7 シタ Ci.阜ヒ附イタ）。松
ハ日：本流ノ Jaヲ申シタノダシタ。）
B. Was Sie nicht sage凪 Gibtes ein besonderes 
Ja in Japan? Ich habe doch gesagt: Das 
Wetter war noch nie so schon wie gestern. 
（何ント書J、レル？日本＝ハ特別ノ Jaガアリ
マZ カ？忍ノ、確カユ申シマシタヨ。昨日ホ . 
天気ノ］好カツ Fヨトハ今日 7 ヂ一度毛無カツ
タト）
A. Nein, Fraulein B. (Das Wetter war noch nie 
so schon wie gestern ）.υnd die Jungfrau sah 










九. J a,ganz rich tig. 1左様，金ク其漣リ）
A. Ihr Buch同tsehr interessant, hat mich sehr 
begeistert. 
B. Haben Sie das wirklich gelesen? 








A. Fahren Sie wirklich morgen nach Berlin ab, 
Herr Dr. B? 
B. Ja-ah, （サー ア） ich weiss noch nicht, （マダ
分ラナイヨ）ichglaube nicht. （多分行タマイ）
A. Wird lhr Freund bald gesund werden? 
B. Ja-ah （サーア，ドーカナ）, ich glauhe kalll. 
（大抵治Jレマイヨ）
A. Was sagen Sie zum Kriege, Herr Dr. 
B. Ja （サー ア）, was soil ich sag en. ( r・ －言7
タラヨイカネ）
A. Was darf ich Ihnen bringen? 
B. Ja （サー ア）, was haben Sie fir erfrischende 
Getranke? 
A. Ich werde Ihnen eine Karle bringen. 
B. Ja, bilte. （ノ、ィ， ドー ゾ）
第3. 疑問JJa 
A. Ist es so recht, ja? （コレヂヲロシイ， へ主
ネ，カ）
B. J a,ganz gut. 
A. Gestern babe ich Ihnen mein Messer gegeben, 
ja? 
B. Gewiss. 
A. Wollen Sie vielleicht Kaffee tril)ken, ja? 
B. Ja, wenn ich hitten darf. 
第4. 同意承認等ヲ家ム JI>Ja 
A. GeLen Sie mir, warmes Wasser, ja. （オ湯ヲ下
サイ，ナ）
B. Gerne. 
九 Will引njapanischer Herr zu mir, dann !asen 




A. Aber, bringen Sie, bitte eine Portion Thee mit 




A. Ja,ja, Herr Dr. B…・・（Bサン，ソレ，ソレ…・）
B. Was ist? （ー骨量ドウシタノヂλ カ？）
.¥. Haben Sie vom grossen Skandal des Ministers 
nicht gehort? 
B. Nein, keine Spur. Was ist mit ihm gesche・
hen? 
A. Ja, ja. So ist白 aufder Welt. （ホントウh
燭世ノ中ハコ y ナモノダ）
B. Ja, ja，…….. nich ts zu machen. （仕方力、ナイ）
Es is t so Leben. （コレガ人世ダ）
Nein 
第 I. 否定
A. Diirfen Sie nicht am Sonntag arbeitenコ
B. Nein, man darf nicht. (Nein, eben nicht.) 
イヤ，ホシトーイケナイ
A. Auf keinen Fall werdc ich es ihm gestatten, 
nem. 
λDarf ich Ihnen von diesem Wεin einge,chen-
ken? 
B. :1-iein，巴Janke,ich babe genug gehabt. 
礼 Dann,vielleicht eine Ta,se Thee, ja? 
B. :Nein, danke, auch nicht, ich habe wirklich 
genug gegessen und getrunken. 
C. Heute kommt er nicht mehr, nein. 
第2. 疑問的否定
A. Mussen Sie、Niederzur Front gehcn, nein? 
（貴下ノ、再ピ戦線へ尚ナケレパナラヌカ，チガ
ウネー ）
B. i¥ ern, nem. 
A. Mein Spiegel ist kaput （破レテ）． 品目 haben
e' nicht gemacht, nein? 
（君ガ壌シタノデハナイネ，チガウネー）
B. 0, nein, betwah re ! （イヤ，イヤ，決シテソ
Yナコト）
A. Sie liaben keine Sch皿erzenmehr, nein. （最早
ヤ痛クハナイネ，ネ）
B. Nein, gar keine, Gott se1 dank. （イヤ， A ヨ
シモ痛クナイ，ォ蔭ヂ）
第3. 嫌悪，鷲惨，周惰等1：表示
A Kaum bemerkten wir, <lass der ¥Veg nicht 
引chtigwar, fuhren wir mit dem Auto iiber 
den Abhang in den Fluss hinein 
B. Nein?! （徐k ＂＇－ 低撃ヂ俊音ス）
A. Wir wurden vo田 reissendenW:;sser auseman-
der getrennt und ich wurde im Nu （アツト言
7問＝－） vom Wasserfall in den tieぬtenAb-
grund hinein gesttirzt. 
B. Aber, nein ! ¥Vie knnnten Sie sich dann rett-
en? 
手官 含 l9ii 
?
A. Horen Sie weiter （マアオ聴キ下サイ）. Es ist 
so gegangen，………（コウデシタ，………）
A. ¥Vie Sie wissen, beschaftige ich mich nur mit 
der wissenschaftlichen Arbeit. Man hat mich 
jedoch im Kerker eingesperrt und heraubte mich 
meiner Instrumente und Bucher. 





Do ch ト Jedoch.
A. Gestem sind Sie gewiss nicht weit gegangen, 
weil es nachmittags regnete. 
（昨日ハ午後＝ナり雨降リシ故（遠足モ）多分
遠方迄ノ、セラレザ日シナラン）
B. Dach或ハ Dach,doch, wir sind trotz dem 
Reg芦nbis Staubbach gegangen. 













A. Sie sind heute nicht gut aufgelegt zur Uuter・
haltung. （君ハ今日戸（四方山ノ）話ヲスル＝
モ大儀ラシイ）
B. Dach ja, warum denn n帥 t. Sehe 1ch so 
mtide aus? （否， ドーシテ，ソ yナコトハ無
イヨ。僕ノ、疲レタラシク見ーマスカ）
A Er hat sich kolossal Miihe gegeben. Es ist 
ihm <loch nicht gegliickt. （アノ人ハ非常＝
努カシタ。ケレドモ併シ成効ジナカツ~＝ウ
マク行カナカツタ）
B. 、1Verkommt <loch no早hso spat? （ソレデモ
l!l6 日本外科賓函第 13巻第 1 按
マダー厚カマシクモ） （コンナ f還タナヴテ
カラ来Fレノハー 骨量誰ダイ）
c. 'W’ir sind <loch noch gliicklich in der Scbweiz. 
（端商品楼ンデヰルノハソレヂモマダ幸漏ナ
部類（ノ人）ヂ；；＜.）
jedoch = aber 




2. Dieser Stoff ist billiger als jener, jtdoch bedeut-
end besser. （此／反物（切レ）ハアレ苛リハ安
値ダガ併シズツト夏イ）
3. Dem Kranl；、en geht es bedeutenrl bes珂r,









テ， erscheinen, gelangen @PチL参Jレ， ~赴ク可叉，、





gehen: kommen= horchen : horen=schauen: sehen. 
以下例＝就テ説明セン。
A. Kommen Sie morgen zu mir? 
貴君ハ明日余／許へ来ルカ（赴クカ，到ルカ，到
塗スルカ）
R. Ja, ich werde kommen. 左機，参リマショウ
（赴カ y，到ラ y，到達セン）。此際＝
Jch werde gehen （足デ歩イテー何慮カへ一
行ク）ト返事スベキ＝非ズ。
A. Wie kommt man am rasch出 ten nach dem 
Mu笛eum? 虫日何＝セパ博物館へ主主力＝赴キ
得Jレカ（到 F 得ルカ，到達 ν 得ルカ）。 ~pチ
ι博物館内ノ近カ路守ヲ知ヲセテ下サイノ意。
此際 ¥Viegeht man am raseh田tenn~ch <lern 
Museum? ト臼へバ（ドンナ歩ミカヲジ9ナ
ラパ博物館へ量モ早ク行ケルカ）ノ意トナル。
B. ,¥'ach dem Museum kommen Sie am rasches. 
ten, wenn Sie von hier bis X T四国 fahren








非ズシテ，参Pレナ 9' "7カF出Jレナリ，到FレナP， 
到達スルナリ。
E. Marie, Marie! ..... M. Ja, ich komme. 
. 9ーサ y，マリーサン，ノ、ーイ，只今参Hマス。
此際＝－ Ja, ich gehe ト言へパL外出スル，， Lオ暇
,. ）レ，／：昔、トナル。 MガEカ予選ザカル／意トナル。
E. Kommen Sie zu mir ! （小児＝肉ツテハ Ko
mm zu mir !) （傍近ク）御出ヂ下サイ。コチ
ラへ来ナサイ。
E. Kommen Sie rloch ! （小児＝ハ Komm<loch!) 
（遠慮セズユ）御出ヂ下サイ。
E. Sie konnen gehen. （小見＝ρGeh！或ハ Geh
jetzt !) アチラヘ行キナサイ ｛オ下方.9) 
A 円1e konnen gehen, aber Sie konnen nicht 




九・ Ich will schneller gehen, weil 1ch rechtzeilig 
zum Zug kommen will. 
主 Daist cin Fluss, uロdich 日hekeine Brilcke 
in rler Niihe. Wie kommt man hinilber I 
.-¥. W 1c muss ich gehen, u 1nnch jenem Schlosse 
'・" kommen? 
H. Sie gehen diesen ＼.’eg bis zu jener Bricke 
und dann biegen Sie nach links um. 
C. Die Feinde日ndbis in die Stadt X gekom-
men, sie sind aher nicht gegangen, sondern 




gefahren, einige sind sogar geritten. I A. Ist Ihr Freund schon fortgegangen ? （貴下／
gehen, kom田en ＝関シ其他ノ用法ノ、下ノ例｜ 友人ハ隊＝去リシヤ）
＝就テ知yレ4 シ。 I C Die Lowe ging a吋 einmalauf den Dressierer 
A Gehen Sic nur hinein ! （カマハズオ這入リ｜ los und hat ihn im Nu zerrissen 
ナサイ） I D. Probieren geh t fiber Studieren. （賓験ノ、製問
B. Machen Sie, bitte, dass Sie gehen ! （主主ヲ退出｜ 勉強以上ナリ－Ehrlich f言葉）
ジテ下サイ＝退去ヲ催促スJレ言葉） I E. Mein Vaterland geht fiber alle;. （我ガ組園ハ
A. Das geht nicht. 1ソレハイケマセン。ソレハ｜ 一切ヲ超越スゴ何ヨヲモ一番大切ナリ）
ダメデス）
R. Wie geht’s Ihnen? （御機嫌如何）
A. Ich mδchte die Wiische bis zum niichsten 
Montag bekommen. Geht 凹？ （此ノ洗濯物
ヲざたノ月曜マヂエホシイノデスガ，出来マス
カ』可能カ）
B. Ja, es geht. （ハイ，由来マス）




C. Ich habe Sie lange aufgehalten. Jetzt muss 
ich wirklich gehen. （長イコトオ邪魔致ジマ
シタ。今度ホ y ト＝オ暇致シマス）
A. Seit einem Jahre hare ich nichts getrunken, 
nicht; gegessen, trotzdem kann ich Ta_g und 
Nacht arbeiten. 
B. Ach ! Gehen Sie ! （ナ y ジャ！アチラへオ
イヂ！集ヂモ主主ツテヰルノデアロウ）
A. Morgen gehe ich ins Theater. 
B. Hamlet sagte Ophelia: Geh ins Kloster! 
A. Mein Sohn geh t jetzt in die dritte Klasse des 
Gymnasrnms. 
B. Es geht mich nichts an. （乃公ノ：知ツタコト
ヂハナイ，自分ノ関知スペキコトデハナイ，
ソy ナコトドウデモヨイ）
A. Gehen Sie, lite, vor. （ドウゾ，ォ先キユ歩
ミ下サイ，先導シテ下サイ）
B. Diese Samen gehen wahrscheinlich nicht an. 
（此ノ種子ノ、多分後芽シナイ）
A. Ist die Knltur angegangen? （培養ハ稜主主ν
マシタカ）
B. Ist der 13rief schon abgeganger】？ （手紙ノ、最
早ヤ費途ザレタ力）
F Das Kind geht百beralle Schiitze. （小供ハー
切／実物以上ナ I})
A. Ich bin ja lange gegangen ! （私ハホント＝
長時間歩行ν?I) 
B. Es ist ja lange gegangen ! （ソレノ、賞品長ク
力、ッタ。長イ間待ツF。大費時日乃至時間
ヲ費シタ。暇ガ要ヅタ。）
A. ¥V ~s kostet dieser Ko仔er? B. Er kommt auf 
100 Marlι 
A.、;viekommt es, dass mein Kleid nach Tabak 
riecht? （ドウジタノデアロウ， 亥服ガ煙草
喚1)
B. ¥Vie kommt denn das? （一億ドウシタ／カ）
Ich habe keine Ahnung ! （一向合匙ガ行カ
ヌ。サツパリ知ラヌ）
九. Die Hungersnot 叩 fder Welt ist endlich "' 
weit gekommen, dass man Brod aus Stroh 
und wenig Mehl backte. 
B. !ch komme monatlich mit 100 Mark ganz gut 
aus. （私ノ、 1伺月100~＇ lレク 1 デ立渡＝暮セ
Jレ，十分＝足わし）
C. Ich komme mit ihm nicht gut aus. （アノ男
トノ、集ガ合ノ、ヌ）
A. Kommen Sie gut nach Hause! （御無事ニオ
宅ヘオ鯖Pナサレー訣別ノ言葉）
B. Auf diese 'Weise kommen Sie nicht vorwiirts 
in Ilner Arl1ei仁
'"' ¥Venn Sie sich dieser schlechten Gewohnheit 
nicht abgewohnt haben, so kommen Sie in Ge日
llschaft von Darnen und Herren幻ichtdurch. 
B. Bei uns kommt es Ofters vor, <lass das Volk 
die Polizei angreift. 
A. Mir kommt es vor, als ob ich zu Hause 鳩山で
（家庭ユ居ノレ様ナ集ガシマス）
B. Er. kam mir wje ein einfacber l3auer vor. 
Hl8 日本外科書官函第 13 fi号第 1 宮古
A. Bald komrne ich nach. （スグf圭ヲツケマス，
i皇ヒツキマス。宴席ナドニ先方ガ乾秘的営
方ガ一寸待ツテ居Jレ時ノ拶挨＝モ用ヰラ Jレ）
B. H町rDr. A. karn rnir sehr freundlich entge守
gen. 
A. Der Preis dieser Waare kommt nicht auf die 
Grosse, sondern auf ihre Qualitat an. 
H. Darauf l込on
アHマセ y。ソレハ問題デハアリマセン）
Mich geht es gar nichts an.トカ或ノ、 Esgeht 
mich nicl山 an（前出）トカ／類ハナノレベク使 l
用セヌガヨシ。生意気ナJレ言葉ナリ）
Hat ト 1st
1) In den letzten Jahren hat der Preis des Pap附S
sehr aufgeschlagen. Nein, nicht nur Pap日r,son-
dem alles hat aufgeschlagen. （….. ist aufgeschl-
agen) 
2) Der Thee hat gezogen. （.・..ist gezogen) 
オ茶ガ（色ガヨク）出タヨ
3) Es hat hier geregnet. （.…ist h ier geregnet) 
4) 
5) 
Waren Sie im Zirkus? 
Ja ! Was hat Ihnen am meisten ge削！en? (. . 
ist gefallen) 
Die Uhr hat soeben liinf gescl巾 gen.（.… isl 
geschlagen) 
.'¥. ¥Venn Sie jetzt j.1panisches Geld auf deutsches l 、
6) Der Knabe hat dieses Kind geschlagen. 
weschseln, so kommen Sie zu kurz. （損ヲ
A ルヨ）
R. Sie kommen mil Ihrern Geld zu kurz (Das 
7) Das Kind ist geschlagen. 
8) Ich habe geschlagen. Er hat geschlagen (. 
(isl geschlagtn) 
Geld reich t Ihnen nich t aus. （持金ガ足りナ I!lJ Der Stein ist gefallcn. ( ... hat gefallen) 
クナル） I 10) Dieses Ruch gefallt m肌 Dieses Buch hat mir 
A. Wenn Sie zu bescheiden sin<l （謙遜シ過ギル｜ gefallen. （.・h ・.ist mir gefallen) 
ト）, so kommen Sie zu ku口 （損ヲスル）
B. Warum essen Sie nicht? Sonst kommen Sie 
zu ku日
11) In <ler Zei tung hat gestanden, dass Professor 
Kocher am 27. Juli 1917 im Alter von 76 
pl凸tzlichgestorhen同t.(In der Zei tu略 istgest-
anden, <lass・－・…gestorbenhat) 
A Auf Sie ko町 nt目 nichtan. （貴君＝ノ、関係 lI 12) Er ist in seinem Bett引ufgeslanden. ( .. , hat 
／無イコトヂス） ｜ 叫 estanden
B. w。hεrkor主】mt目， dassdas Mes s。ros均 I14) Sind Sie seiner Schwest町 b申 gnet?
同t. I 15) Es ist lange gegangen, his 






















Lリグラ寸カ寒性膿蕩カ 紳 前 俊 たー
Ostitis fibrosa localisata 竹 内 次 良E
胃癌切除4年後ニ護生シタル腹部臆溜 井 上 S訪LJ、
結接性胃穿孔ノ 1例 野 垣
兄弟3人ニ現レタル Osteogenesisimperfecta （患者供覧） J: 月 貞 蔵
陰茎肉腫 革 島 ’｜菩 良E
特別購漬




臨 床 'IJ 
無痛性唾石ノ1例 房 岡 隆 一
興味アル嚢腫様孤在結援膿蕩 木 村 稔
腰薦交感神経切除術後ニ併設セYレ右側肺虚脱症 『司 橋 幹 夫
腎臓周囲膿蕩ヲ件ヘル無痛a性腎結石 高 橋 幹 夫
パンチ氏病＝於ケル牌臓手術成績 革 島 f菩 郎
比較的慢性経過ヲトレル念a性陣臓膿蕩ノ1例 /JI 内 注 雄
各種植物性紳経毒ノ胃粘膜鍛望書＝及ボス影響i，主トシテ共ノ診断
的慣値ニ就テ 石野琢二郎
胃しポリー フ・1ノ1例 大 岡 義 秋
